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Abstract
This study aims to obtain empirical evidence of the impact of profitability, firm growth, firm size and tax
avoidance on firm value. The population taken by the researcher is the manufacturing sector companies
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2019 period. The sampling method chosen
was purposive sampling and that met the criteria of 43 companies. The analysis technique used is multi-
ple linear regression. The results of the empirical test are profitability, firm growth, firm size have a
positive influence on firm value, but tax avoidance has no effect on firm value.
Keywords: Firm value; Firm growth; Profitability; Tax avoidance; Firm size
Abstrak
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh bukti empiris dampak profitabilitas, pertumbuhan
perusahaan, ukuran perusahaan dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Populasi yang diambil oleh
peneliti yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-
2019. Metode sampling yang dipilih adalah purposive sampling dan yang memenuhi kriteria 43 perusa-
haan. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil uji empiris yaitu profitabilitas,
pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan,
namun tax avoidance tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Nilai perusahaan; Pertumbuhan perusahaan; Profitabilitas; Tax avoidance; Ukuran
perusahaan.
PENDAHULUAN
Perusahaan pada dasarnya beroroentasi
pada laba dan peningkatan nilai perusahaan
sehingga mempunyai keberlanjutan. Nilai
perusahaan dapat maksimal jika keuangan
berfungsi maksimal dan berdampak terhadap
nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang
meningkat merupakan keinginan setiap
perusahaan dan dapat dilihat dari harga saham
yang berlaku dipasaran. Semakin
meningkatnya nilai suatu perusahaan akan
mempengaruhi tingkat pengembalian modal
yang telah ditanam oleh para investor
sehingga banyak pemegang saham yang
tertarik pada perusahaan dan
menginvestasikan modalnya. Perusahaan yang
bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan
berarti memaksa perusahaan dalam
mengambil keputusan agar selalu
memperhatikan akibatnya terhadap harga
saham.
Perusahaan go public akan dipandang
baik akan tercermin dari nilai perusahaan ber-
dasarkan nilai saham di bursa efek. Jika nilai
saham mengalami peningkatan, maka nilai
perusahaan juga meningkat, yang
berpengaruh pada kekayaan pemegang saham.
Bagi seorang manajemen, nilai perusahaan
akan memberikan gambaran tentang hal-hal
yang dipikirkan oleh penanam modal atas
hasil kerja perusahaan yang telah lalu serta
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prospek perusahaan yang akan datang.
Suwardika dan Mustanda (2017); Dhani
dan Utama (2017) menunjukkan profibilitas
mempunyai pengaruh signifikan dengan nilai
perusahaan. Bertolak belakang dengan peneli-
tian Moniaga (2013) yang hasilnya peningka-
tan keuntungan yang diperoleh tidak mem-
punyai  hubungan terhadap nilai perusahaan.
Putra dan Lestari (2017) menunjukkan peru-
sahaan yang terus mengalami pertumbuhan
berpengaruh signifikan dengan nilai perusa-
haan. Hal ini bertolak belakang juga dengan
hasil Suwardika dan Mustanda (2017) yang
hasilnya perusahaan yang terus mengalami
pertumbuhan mempunyai dampak negative
terhadap nilai perusahaan. Novari dan Lestari
(2016) menunjukkan skala besar kecilnya pe-
rusahaan mempunyai dampak meningkatkan
nilai perusahaan. Bertolak belakang dengan
hasil Indriyani (2017) yang hasilnya skala be-
sar kecilnya perusahaan mempunyai hubun-
gan dengan nilai perusahaan. Hasil ini mendu-
kung Setiadewi dan Purbawangsa (2015)
menunjukkan skala besar kecilnya perusahaan
tidak mempunyai dampak yang besar
terhadap nilai perusahaan.
Sugiyanto (2018); Apsari dan Setiawan
(2018) menunjukkan hasil penelitian tax
avoidance mempunyai dampak yang signifi-
kan dengan nilai perusahaan. Bertentangan
dengan hasil penelitian Wardani dan Juliani
(2018) bahwa tax avoidance yang sengaja di-
lakukan perusahaan tidak mempunyai hubun-
gan dengan nilai perusahaan. Peneliti
mengambil topik penelitian ini karena banyak
hasil penelitian yang menunjukan ketidak
konsistenan hasil terkait dengan komponen
yang berhubungan dengan nilai perusahaan.
METODE PENELITIAN
Sampel
Sampel yang dipilih peneliti yaitu perusa-
haan yang terdapat disektor manufaktur dan
terindex pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Metode pemilihan sampel menggunakan pur-
posive sampling. Kriteria penentuan sampel
penelitian untuk memperoleh sampel yaitu:
1. Perusahaan sektor manufaktur yang
mempublish laporan keuangan tahunan
lengkap tahun 2017-2019
2. Perusahaan mengalami pertumbuhan
penjualan positif dari tahun 2017-2019
3. Mata uang pada laporan keuangan tahunan
adalah rupiah (Rp).
Sumber Data
Data penelitian berasal dari laporan
keuangan tahunan semua perusahaan manu-
faktur yang memenuhi kriteria pemilihan
sampel. Data penelitian di akses peneliti me-
lalui www.idx.co.id.
Pengukuran Variabel
Profitabilitas merupakan capaian perusa-
haan dalam mendatangkan keunutungan.
Variabel profitabilitas diproksikan dengan
return on asset (ROA).
Growth merupakan kenaikan atau pengu-
rangan dari penjualan perusahaan. Pertumbu-
han penjualan perusahaan dilakukan untuk
memproksikan variable pertumbuhan perusa-
haan .
Keterangan:
: Net sales periode tahun
berjalan
: Net sales periode tahun
sebelumnya
Ukuran perusahaan adalah skala dalam
menentukan seberapa besarnya perusahaan.
Variable ukuran perusahaan diukur dengan
size.
Size = Ln (Jumlah Aset Perusahaan)
Tax avoidance yaitu pelanggaran dalam
melakukan penggelapan pajak yang sifatnya
legal.  Variabel penghindaran diukur dengan
Effective Tax Rates (ETR).
Nilai perusahaan merupakan pandangan
penanam modal yang dihubungkan dengan
nilai saham. Variabel nilai perusahaan
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diproksikan dengan Price Book Value (PBV).
Teknik Pengujian Data
Penelitian ini menggunakan teknik anal-
isis untuk melakukan pengujian hipotesis. Per-
samaan yang digunakan penelitian:
PBV=α+β1ROA+β2Growth+β3Size+β4 ETR+e
Keterangan:
PBV = Price Book Value
ROA = Return On Asset
Growth = Pertumbuhan perusahaan
Size = Ukuran perusahaan





kan untuk menguji normalitas data.
Tabel 1 Uji Normalitas
Hasilnya uji One-sample Kolmogorov-
Sminov menunjukkan nilai signifikansi senilai
0,109 > 0,05 sehingga diartikan data residual
pada model regresi mempunyai distribusi nor-
mal. Uji multikolinieritas ditunjukkan dengan
nilai VIF dan nilai tolerance.
Tabel 2 Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas penelitian ini
memunyai nilai VIP setiap variable < 10 dan
nilai tolerance > 0,1 sehingga  antar variable
independen terbebas dari masalah multikolini-
eritas
Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai
signifikansi pada tiap variabel > 0,05, Se-
hingga diartikan data penelitian tidak terdapat
permasalahan ketidaksamaan. Uji autokorelasi
dilakukan oleh peneliti dengan uji Durbin
Watson (DW) dengan nilai 1,987 yang berarti
nilainya (1,317 < 1,987< 1,772) sehingga dis-
impulkan tidak mempunyai masalah autokore-
lasi pada model regresi.
Analisis Koefisiensi Determinasi
Nilai adjusted R Square dihasilkan 0,633
atau 63,3% dapat diartikan pengaruh variable
independen yang dihubungkan dengan nilai
perusahaan sebesar 63,3%, dan selisihnya se-
besar 36,7% dipengaruhi oleh variable diluar
penelitian.
Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji F digunakan peneliti untuk memberi-
kan bukti hubungan signifikan antara variabel
independen dengan variabel dependen.
Tabel 4 Output Uji F
Berdasarkan table 1 diketahui nilai sig.
0,001<0,05 yang artinya variable independen
penelitian secara bersamaan berpengaruh ter-
hadap nilai perusahaan.
Uji Hipotesis (Uji T)
Uji t bertujuan agar peneliti mengetahui nilai
signifikansi dan menentukan hubungan setiap
























2021,364 4 505,341 5,438 0,001b
Residual 3995,697 43 92,923
Total 6017,061 47
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Tabel 5 Output Uji t
Hasil regresi tabel 2 menunjukkan bahwa
variable profitabilitas, pertumbuhan perusa-
haan dan ukuran perusahaan mempunyai sig-
nifikansi < 0,05 berarti profitabilitas, pertum-
buhan perusahaan dan ukuran perusahaan
mempunyai hubungan dengan variable nilai
perusahaan. Sedangkan variable tax avoid-
ance memiliki nilai  signifikansi > 0,05 arti-
nya tax avoidance tidak memiliki pengaruh
dengan nilai perusahaan.
Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Pe-
rusahaan
Uji statistik menunjukkan semakin men-
ingkatnya jumlah keuntungan mempunyai
hubungan terhadap variable nilai perusahaan.
Hal tersebut menggambarkan semakin ber-
tambahnya keuntungan yang didatangkan pe-
rusahaan maka nilai perusahaan juga men-
galami peningkatan. Tingkat profitabilitas pe-
rusahaan yang terus meningkat akan mengam-
barkan kemampuan manajemen dalam mem-
peroleh keuntungan dari penanaman modal
yang dimiliki perusahaan. Kemampuan mem-
peroleh laba akan mendapat respon baik dari
penanam modal, dapat dilihat dari kenaikan
harga saham. Penanam modal akan memberi-
kan respon baik pada perusahaan yang dapat
dilihat dari profitable. Hasil penelitian mendu-
kung Suwardika dan Mustanda (2017); Dhani
dan Utama (2017); Halimah dan Komariah
(2017), serta Rochmah dan Fitria (2017).
Pengaruh Ukuran (Size) Perusahaan terha-
dap Nilai Perusahaan
Uji statistik memberikan bukti bahwa be-
sar kecilnya suatu perusahaan mempunyai
dampak bagi peningkatan nilai perusahaan.
Hal ini artinya perusahaan besar akan
memiliki kemampuan yang kuat dalam bentuk
finansial dan akan menunjang kinerja, se-
hingga mempengaruhi nilai perusahaannya.
Ukuran perusahaan dapat dibuktikan melalui
laporan keuangan khususnya bagian akun
aset. Sehingga ukuran perusahaan merupakan
hal yang urgent dalam menyusun laporan
keuangan dan akan berpengaruh pada nilai
perusahaan. Hasil penelitian sama dengan
Rochmah dan Fitria (2017); Novari dan
Lestari (2016)
Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan
(Growth) terhadap Nilai Perusahaan
Uji statistik menunjukkan perusahaan
yang mengalami pertumbuhan  memiliki pen-
garuh terhadap peningkatan nilai suatu peru-
sahaan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pe-
rusahaan dengan penjualan terus bertambah
akan menghasilkan kas perusahaan yang
tinggi sehingga akan mempengaruhi pada ber-
tambahnya nilai perusahaan dan menarik in-
vestor untuk berinvestasi.Hasil penelitian ini
didukung Gustian (2017); Putra dan Lestari
(2017); Ramdhonah, et al (2019).
Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai
Perusahaan
Uji statistik yang dilakukan penelitian
menunjukkan bahwa perusahaan yang sengaja
melakukan tax avoidance tidak dampak den-
gan nilai perusahaan. Hal ini mengambarkan
bahwa penanam modal memandang tax
avoidance yang dilakukan persuhaan akan
berakibat buruk berupa penurunan nilai peru-
sahaan. Meskipun tax avoidance ddianggap
masih memenuhi aturan perpajakan namun
praktik itu tidak baik karena merugikan pe-
merintah. Jika dikemudian hari ditemukan
adanya penghindaran pajak akan mengurangi
kepercayaan masyarakat maupun investor ter-
hadap perusahaan. perusahaan. Hasil peneli-
tian ini didukung Wardani dan Juliani (2018);
Tarihoran (2016); Suripto dan Sugiyanto
(2021).
KESIMPULAN
Penelitian dilakukan untuk menguji se-
















ROA 24,919 4,022 0,552 6,195 0,000
Growth 4,515 1,660 0,242 2,719 0,009
Ukuran 1,504 ,224 0,607 6,708 0,000
Tax
-3,886 4,999 -0,070 -
0,777
0,441
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buhan perusahaan, ukuran perusahaan dan tax
avoidance yang berhubungan dengan nilai
perusahaan. Populasi berupa perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-
2019. Hasil analisis menunjukkan profitabili-
tas, pertumbuhan perusahaan (growth),
ukuran perusahaan (size) mempunyai dampak
baik terhadap nilai perusahaan, namun
penghindaran pajak tidak mempunyai hubun-
gan dengan nilai perusahaan. Dari hasil pen-
gujian maka perusahaan diharapkan untuk
memajukan perusahaan dengan cara mening-
katkan keuntungan karena investor cenderung
tidak melihat berapa banyaknya pajak yang
dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak
memikirkan besarnya pengurangan pajak pe-
rusahaan.
Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian yaitu data peneli-
tian berupa data sekunder sehingga peneliti
tidak mampu mengendalikan jika terjadi ke-
salahan dalam perhitungan, keterbatasan ref-
erensi dalam bentuk jurnal dalam penelitian




menambahkan jurnal yang terindeks sinta
maupun jurnal  internasional sehingga dapat
memperdalam pembahasan penelitian. Selain
itu dapat menambahkan variable lain yang
mempengaruhi nilai perusahaan.
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